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5. Resumen del Proyecto 
La presente investigación de carácter cualitativo se desarrolla a partir de un análisis documental 
comparativo entre los documentos Estándares básicos de competencias ciudadanas. Formar para 
la ciudadanía” del Ministerio de Educación Nacional y las guías de orientación de las pruebas 
Saber 11 con el fin de identificar el nivel de coherencia en lo que propone el MEN y lo que evalúa 
el ICFES en competencias ciudadanas. Se evidenció un nivel alto de coherencia entre dichas 
entidades porque el MEN establece las competencias ciudadanas en cinco tipologías, pero el 
ICFES evalúa dos de estas que son las que se pueden evaluar por medio de una prueba 
estandarizada. 
6. Grupo y Línea de Investigación en la que está inscrita 
Grupo de investigación: ambientes de aprendizaje  




Comparar los estándares básicos del Ministerio de Educación Nacional y la guía de orientación 
del ICFES para la formación en competencias ciudadanas.  
8. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación 
La presente  investigación nace a partir de la identificación de la problemática en la carencia de 
los estudios realizados  para ver la correlación entre los lineamientos del MEN  En este orden de 
ideas, la presente investigación nace a partir de la identificación de la problemática en la carencia 
de los estudios realizados para ver la correlación entre los lineamientos del MEN y los parámetros 
implementados para la evaluación por medio del ICFES en la formación de competencias 
ciudadanas , como se soporta  en la búsqueda de los antecedentes,  hay pocos documentos que 
orienten  hacia el  objetivo de la investigación. Así mismo, se hace importante hacer este análisis 
documental para ver el nivel de coherencia que existe en las propuestas institucionales de los 
documentos del MEN como la Cartilla Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas y del 
ICFES como las guías de orientación de las Pruebas Saber 11 en competencias ciudadanas. 
Ahora bien Ahora bien, teniendo en cuenta que es un compromiso para la comunidad educativa, 
formar personas de provecho y competentes en cuanto al conocimiento de la legislación y 
Constitución Política del país para un excelente desenvolvimiento como ser individual y social, es 
necesario que las instituciones educativas a nivel secundario y superior brinden herramientas 
específicas para preparar a los estudiantes como ciudadanos, capaces de dar aportes a las 
problemáticas de la comunidad, por ende es necesario observar y analizar dichos documentos. 
     ¿Cuál es la relación que existe entre los estándares básicos del Ministerio de Educación 
Nacional y la guía de orientación del ICFES para la formación en competencias ciudadanas? 
 
9. Referentes conceptuales 
Se abordaron las siguientes categorías conceptuales: competencia definida desde la Real 
Academia Española (2014), ciudadanía según Hule y ortega, (2016) competencias ciudadanas 
definidas por el MEN (2015) y para finalizar formación ciudadana (Tamanis y Osorio, 2016).   
10. Metodología 
Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo basado en un método documental , el alcance 
es  descriptivo  
Los pasos que se siguieron en el desarrollo metodológico fueron: 
Selección de la muestra. 
Fases de la investigación. 
 Definición del tema a investigar. 
Recopilación de información. 
Procesamiento de la información. 
Análisis de datos. 




Se recomienda continuar con esta línea de investigación desde los diferentes espacios 
académicos y los semilleros de investigación.  
12. Conclusiones  
Por lo tanto el “Análisis documental de los estándares básicos del Ministerio de Educación 
Nacional y la guía de orientación del ICFES para la formación en competencias ciudadanas”, 
cumplen los objetivos planteados durante el análisis documental para la ayuda  de la 
investigación y las recomendaciones para la profundización en  futuras investigaciones   de las 
competencias ciudadanas , se deduce  que al realizar la matriz  de ambos documentos , se 
evidencia una minuciosa comparación  en cuanto a similitudes , diferencias y relación que 
existen  en  las estructuras en dichos documentos, teniendo los grupos de competencias 
ciudadanas establecidas por el MEN se desglosará uno por uno para analizar y posteriormente 
concluir respecto a la evaluación que plantea el ICFES. 
  El primer grupo de competencias ciudadanas convivencia y paz Participo constructivamente 
en iniciativas o proyectos a favor de la no violencia , el nivel local o global. Se nota que frente 
a la evaluación este apartado tiene doce ítem y cada uno de ellos está inmerso en los diferentes 
tipos de competencias ciudadanas, de los cuales ocho ítem se pueden evaluar por una prueba 
estandarizada , la mayoría  se  enfatiza en el pensamiento reflexivo y sistemático de las 
competencias ciudadanas  establecida por el ICFES dejando sin evaluar 4 ítem que son 
netamente prácticos no pudiéndose evaluar en una prueba estandarizada por lo que se concluye 
que solamente se pueden evaluar los conocimientos y las competencias cognitivas y que en 
este apartado establecido por el MEN está más encaminado al pensamiento reflexivo y 
sistemático donde se evalúa y comprende que los problemas y soluciones involucran distintas 
dimensiones. 
En segundo lugar se tiene en cuenta la participación y responsabilidad democrática  es el 
conocer y usar los mecanismos constitucionales de participación que  permiten expresar las 
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel 
nacional que  está compuesta por nueve ítems  de los cuales  seis se pueden evaluar  por una 
prueba estandarizada , está inclinado al pensamiento social que comprende modelos 
conceptuales , dimensiones espaciales y temporales de eventos problemáticas y prácticas 
sociales. está incluido en la interpretación y análisis de perspectivas ya que comprende 
perspectivas de distintos actores y grupos sociales dejando ítems sin evaluar las competencias 
integradoras y emocionales  propuestas en este ítem como conclusión evidenciando que una 
aula no es el único espacio para formar en ciudadanía ya que existen otras  más como el hogar, 
la escuela donde se favorece el ejercicio de las competencias ciudadanas y se dan espacios que 
permiten la participación y toma de decisiones  en asuntos del diario vivir y desde la familia y 
la escuela se logran cambios de igual manera estos ambientes pueden ser cada vez más 
democráticos teniendo en cuenta la transversalidad en todas las instancias , la formación 
ciudadana tiene que ver con la responsabilidad de todos los integrantes y desde todas las áreas 
académicas incentivando la convivencia y el trabajo en equipo sin dejar de enseñar lo básico 
en cada área; cualquier decisión  tomada contribuye al desarrollo y práctica de las competencias 
de participación  democrática donde los grupos s e ´pueden indicar tareas como elaborar el 
manual de convivencia  del grupo, las normas de juego de un torneo  donde se dan normas para 




     Respecto a las competencias ciudadanas dadas por el MEN   tenemos la pluralidad, 
identidad y valoración de las diferencias Expresar el rechazo ante toda forma de discriminación 
o exclusión social y hacer uso de los mecanismos democráticos  para la  superación  de la 
discriminación y el respeto a la diversidad , consta de seis ítem de los cuales  todos son 
evaluables por una prueba estandarizada. 
    Esto hace  que exista un vacío curricular lo que hace que sea una necesidad trabajar fuerte 
en las instituciones educativas  para poder integrar estas competencias  que no son evaluadas 
,como resultado  de esto se busca lograr una educación de calidad que formen mejores seres 
humanos, con valores éticos, competentes, respetuoso de lo público, que ejercen los derechos 
humanos,  y que cumplan con sus deberes y conviven en paz teniendo ambos documentos una 
orientación en cuanto a la importancia de formar. 
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    Las sociedades a lo largo de los años se han venido fortaleciendo con los acuerdos entre los 
ciudadanos de cada parte del mundo, ellos cuentan con normativas que determinan  
reglas e invitan a una buena convivencia por lo tanto es válido mencionar que dentro de las 
instituciones educativas ya sean de educación primaria, secundaria, media y superior, la 
educación se ha enfatizado en el desarrollo de habilidades y competencias netamente 
disciplinares sin embargo también es importante formar en ciudadanía para contar con individuos 
que sean conscientes de sus derechos y sus deberes con ellos mismos y con la sociedad  ya que el 
aprendizaje también se manifiesta y se da en las relaciones interpersonales en entornos de 
convivencia entre el estado y las sociedades.  
 La presente monografía es una investigación de  análisis documental  la cual se realizó de 
orden cronológico teniendo en cuenta antecedentes  y las categorías  de  competencia ,   
ciudadanía , tipos de ciudadanía , participación ,formación y competencias ciudadana que se 
obtuvieron  de las cartillas y documentos del MEN y del ICFES sobre competencias ciudadanas   
identificando  sus  diferencias y concordancias en lo que se plantea enseñar en las instituciones 
educativas y lo  que se evalúa. Se desarrolló un análisis crítico del  programa de competencias 
ciudadanas (PPC)  con el objetivo de  hallar coherencia, fortalezas, debilidades y falencias sobre 
el tema tratado, dicho análisis se realizará en dos  partes.  
La primera ligada  a los componentes  conceptuales  que son indispensables para la formación 
ciudadana enfatizando en ciudadanía, derechos humanos, democracia, participación  y un 
segundo segmento en que se desarrolla una crítica en lo que plantea el MEN y evalúa el ICFES.  




permite  observar las falencias planteadas acerca de las competencias ciudadanas. Este se llevará 
a cabo analizando desde una óptica crítica las diferentes consecuencias que comprenden la 
intervención de diferentes factores sociales. No obstante, esta investigación está centrada a 
profundidad en realizar una mirada crítica de las políticas planteadas por el MEN en el ámbito 
educativo y evaluado por el ICFES. 
La problemática evidenciada por medio  del análisis documental surge por la falta de 
documentos que orienten hacia el objetivo de la investigación y que hablen de la relación  que 
existe entre los documentos del MEN y del ICFES  en cuanto a las competencias ciudadanas  
como lo certifica en la búsqueda de antecedentes en donde se realizó una búsqueda rigurosa  y se 
tuvieron en cuenta varios  aspectos  como fueron la relación  de los lineamientos  y de la 
evaluación, que aportan de una manera u otra sobre la investigación  actual, dándole el primer 
paso para la elaboración y  la importancia de este  análisis documental . 
 En el diseño metodológico se encuentra en primer lugar el enfoque, el cual es cualitativo, el 
cual hace alusión a caracteres, atributos o facultades no cuantificables que pueden describir, 
comprender o explicar los fenómenos sociales o acciones de un grupo o del ser humano 
(Cerda,2011). En el segundo lugar se encuentra el alcance de la investigación el cual es 
descriptivo porque se busca especificar las características de los documentos. En el tercer lugar 
el diseño es transversal por que se recolectaron los datos un momento específico. En el cuarto 
lugar se encuentran las fases de la investigación, se realizaron cuatro fases las cuales fueron, la 
definición del tema a investigar, recopilación de información, procesamiento de la información y 
análisis de datos. Para la selección de la muestra, se realizó un acopio de los documentos 
expedidos por el MEN como la cartilla estándares básicos de competencias ciudadanas y por el 




Los resultados presentados en la investigación muestran el nivel de relación que existe entre 
los estamentos gubernamentales  como la Cartilla Estándares Básicos de Competencias 
Ciudadanas y del ICFES como las guías de orientación de las Pruebas Saber 11 en competencias 
ciudadana, en lo que plantea el MEN  y lo que realmente evalúa el ICFES. 
 
Se cumplen los objetivos planteados durante el análisis documental para la ayuda  de la 
investigación y las recomendaciones para la profundización en  futuras investigaciones   de las 
competencias ciudadanas , se deduce  que al realizar la matriz  de ambos documentos , se 
evidencia una minuciosa comparación  en cuanto a similitudes , diferencias y relación que 
existen  en  las estructuras en dichos documentos, teniendo los grupos de competencias 
ciudadanas establecidas por el MEN se desglosará uno por uno para analizar y posteriormente 
concluir respecto a la evaluación que plantea el ICFES, para buscar vacíos  que existen en la 
relación de estos documentos, ya que  hay  competencias que no se pueden evaluar en una prueba 
estandarizada  por que  evalúa  conocimientos y  competencias cognitivas   dejando  por 
fuera  las competencias  que se evalúa mediante la práctica siendo importante  trabajarlos en los 
currículos de las instituciones educativas relacionando los tres grandes grupos  de las 
competencias  según el MEN y los ítems que evalúa el ICFES haciendo que existan otros 
escenarios para la formación ciudadana  como la casa la calle y los diferentes entornos a los que 
se viven en el día a día , haciéndolos igual de importantes a las instituciones educativas  . 
 
Esto hace  que exista un vacío curricular lo que hace que sea una necesidad trabajar fuerte en 
las instituciones educativas  para poder integrar estas competencias  que no son evaluadas ,como 




con valores éticos, competentes, respetuoso de lo público, que ejercen los derechos humanos,  y 
que cumplan con sus deberes y conviven en paz teniendo ambos documentos una orientación en 





















1.    Contextualización. 
1.1 Macro Contexto. 
En el siguiente análisis documental se tuvieron en cuenta documentos de dos estamentos 
gubernamentales, en primer lugar, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) creado mediante 
la Ley 7ª de agosto 25 de 1886 que tiene como misión lograr una educación de calidad para 
formar mejores seres humanos, competentes, con valores éticos, que ejerzan los derechos 
humanos, cumplan con sus deberes y convivan en paz.  
Dicha institución tiene como objetivos misionales brindar educación inicial de calidad en el 
marco de una atención integral, desde un enfoque diferencial, de inclusión social y con 
perspectiva de derechos a niños y niñas, mejorar la calidad de la educación, en todos los niveles, 
mediante el fortalecimiento del desarrollo de competencias, el Sistema de Evaluación y el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad (Ministerio de Educación Nacional, 2011). Esto quiere 
decir que el MEN es un organismo que está encargado de tramitar los lineamientos relacionadas 
con la educación y formar ciudadanos competentes. 
La segunda institución que se tuvo en cuenta fue el ICFES, que es una entidad de índole 
social vinculada al Ministerio de Educación Nacional que tiene como función principal el 
evaluar la educación en todos sus niveles mediante los exámenes de estado y es la encargada de 
realizar investigaciones sobre los factores que afectan en la calidad de la educación y brinda 
información que contribuye al mejoramiento y la toma de decisiones en la calidad de la 







    Micro Contexto 
En esta investigación se analizaron dos documentos, el primer documento fue la cartilla 
Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, elaborado por Enrique Chaux, su equipo de 
trabajo y el departamento de Psicología de la Universidad de los Andes que formularon las 
competencias ciudadanas en el año 2003, tiene un total de 32 páginas y en el contenido de este 
documento se presenta la definición de competencias ciudadanas que son el agregado de saberes 
y habilidades cognitivas emocionales y comunicativas  que, unidos entre sí, hacen que el 
poblador actúe de manera benéfica en la sociedad . Las competencias ciudadanas son las que 
permiten que cada individuo ayude a la convivencia pacífica, participe en los procesos 
democráticos, respete y valore las diferencias, en su entorno social,  El segundo tema que aborda 
este documento es la relación que tiene las competencias ciudadanas con el desarrollo moral, 
plantea que, así como se forma el pensamiento también es posible formar el desarrollo moral en 
los individuos ya que este es un aspecto fundamental para la formación ciudadana y se define el 
desarrollo moral y el avance cognitivo y emocional que admite a cada individuo para tomar 
decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor preocupación por 
los demás y por el bien común. El tercer tema que plantea este documento es que pueden evaluar 
las competencias  y las habilidades para conocerse así mismo, conocer a los demás y vivir juntos, 
se ponen a prueba en todas las circunstancias de la vida, dentro y fuera del ámbito escolar, y por 
eso suele creerse que no son susceptibles de evaluación. El cuarto tema son los espacios de 
formación ciudadana en donde se proponen tres, los cuales son los ambientes democráticos, la 
transversalidad en todas las instancias y los espacios específicos para la formación ciudadana. El 
quinto tema es la presentación y estructura de los estándares de competencias ciudadana, en 




participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de la diferencia. 
Por otro lado, plantea 5 tipos de competencias: conocimiento, cognitivas, emocionales, 
comunicativas e integradoras. El sexto tema son las claves para leer, paso a paso, los estándares. 
El segundo documento fue la Guía de Orientación Saber 11, este documento fue elaborado 
por Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en el año 2018 y tiene un 
total de 36 páginas, está compuesto por dos capítulos. En el capítulo 1 se encuentra las 
características generales de la PRUEBA SABER 11, dichas características son los objetivos, a 
quienes evalúan, estructura de la prueba, cuestionario socioeconómico, materiales de la prueba, 
tipos de pregunta, sesiones de la prueba y por último se encuentran las fechas de aplicación de la 
prueba y publicación de resultados. En el segundo capítulo se encuentran las características 
específicas de cada prueba y las competencias a evaluar. Las asignaturas evaluadas en esta 
prueba son lectura crítica, matemáticas, sociales y competencias ciudadanas, ciencias naturales e 
inglés. En la prueba de ciencias sociales y competencias ciudadanas se evalúan los saberes y 
habilidades del estudiante que le permiten comprender el contexto social en el que vive. En esta 
prueba se evalúa tres competencias las cuales son el pensamiento social, interpretación y análisis 










2.1. Descripción del Problema 
 El MEN como ente regulador de la educación en Colombia crea un programa estándar 
nacional el cual debe ser aplicado en todas las instituciones educativas, estos estándares de 
competencia son normas específicas y públicas que facilitan indicar los niveles básicos de 
calidad de la educación a los que por derecho pueden acceder los niños y niñas de todos los 
lugares de Colombia, en las diferentes áreas del conocimiento. Por tal motivo se indican 
estándares de competencia básicos en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, sociales y 
ciudadanas que pretenden mejorar la calidad de la educación al dar unos parámetros sobre lo 
primordial y esencial a nivel educativo. Por esta causa los mismos son retadores, pero no 
inalcanzables, son exigentes pero razonables. 
    En este orden de ideas, la presente investigación nace a partir de la identificación de la 
problemática en la carencia de los estudios realizados para ver la relación entre los lineamientos 
del MEN y los parámetros implementados para la evaluación por parte del ICFES en la 
formación de competencias ciudadanas, tal y como se soporta  en la búsqueda de los 
antecedentes,  hay pocos documentos que orienten  hacia el  objetivo de la investigación. Así 
mismo, se hace importante hacer este análisis documental para ver el nivel de coherencia que 
existe en las propuestas institucionales de los documentos del MEN como la Cartilla Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas y del ICFES como las guías de orientación de las Pruebas 
Saber 11 en competencias ciudadanas, para poder evidenciar o dejar al descubierto lo faltante o 
lo que no corresponde  en  estos dos documentos , para su futura subsanación o saber por dónde 




     Ahora bien, teniendo en cuenta que es un compromiso para la comunidad educativa, formar 
personas de provecho y competentes en cuanto al conocimiento de la legislación y Constitución 
Política del país para un excelente desenvolvimiento como ser individual y social, es necesario que 
las instituciones educativas a nivel secundario y superior brinden herramientas específicas para 
preparar a los estudiantes como ciudadanos, capaces de dar aportes a las problemáticas de la 
comunidad, por ende es necesario observar y analizar dichos documentos.  
 
2.2. Formulación del Problema 
¿Cuál es la relación que existe entre los estándares básicos del Ministerio de Educación 
Nacional y la guía de orientación del ICFES para la formación en competencias ciudadanas? 
2.2.1 Pregunta de investigación 
¿Cuáles son las categorías centrales que trabajan los estándares básicos del Ministerio de 
Educación Nacional y la guía de orientación del ICFES para la formación en competencias 
ciudadanas? 
2.3. Justificación 
     Esta investigación  es pertinente ya que en Colombia son pocos los estudios que abordan la 
relación que tienen los documentos acerca de las competencias ciudadanas como se evidencia en 
la búsqueda de antecedentes , es por esto que se realiza un análisis documental para evidenciar el 
nivel coherencia que hay entre en estos dos documentos, también con el fin  de dar un aporte a   
estudiantes  de primaria, secundaria, media y superior, así como a sus padres, contexto familiar y 
los  docentes  de las instituciones educativas al brindarles herramientas sólidas y contundentes  
para transmitir estos conocimientos  e   implementar estrategias para el desempeño en la 




ciudadanas, ya que se notan unos  resultados  no esperados en cuanto a la prueba saber 11 del 
ICFES  y esto lo refleja en la incorrecta  ejecución  o la mala respuesta en todos   los problemas 
que se plantean  en  cada una de las actividades cotidianas , puesto que  el no conocer las 
normativas que  tienen este país o la importancia  en cuanto a  la participación  ,se hacen que se 
vulneren los derechos y que no le demos importancia a nuestro papel como  ser  social . Con la 
realización de este trabajo se está dando el primer paso para la ardua investigación , 
encontrando   las debilidades y si es necesario la reestructuración  de  los lineamientos del MEN 
y de la evaluación del ICFES  respeto a las competencias ciudadanas  . 
En este orden de ideas, para la comunidad educativa es un compromiso formar ciudadanos de 
excelencia y que muestren seguridad en el actuar frente al conocimiento de la legislación y 
constitución política del país y así demostrar un desenvolvimiento en el rol individual y social. 
Ahora bien, es un compromiso que los estudiantes estén preparados para afrontar los nuevos 
retos que   surgen  día a día  en las actividades cotidianas políticas e institucionales, resolviendo 
problemas e innovando en alternativas  que lleven a un  bien común . ya que la tendencia es darle 
importancia a las ciencias exactas  como son matemáticas,  lengua castellana, naturales e inglés y 
esto hace que exista una  falta de conocimiento para poder desempeñarse adecuadamente  como 
ser social. Es importante identificar de dónde proceden las falencias para poder subsanar y así 
brindar un conocimiento acertado logrando optimizar estos conocimientos. 
Por último, para las siguientes investigaciones los elementos  aportados  están ligados a la  
concordancia entre los objetivos planteados  y las conclusiones a las que se lleguen por medio 
del análisis  de dichos documentos , también  la importancia  de desenvolverse  en cualquier 
contexto y la necesidad  de una buena formación  en competencias ciudadanas ; como docentes 




desenvolverse en cualquier contexto de la vida, por otro lado tenemos la educación física la 
recreación y el deporte  como la herramienta para hacer  efectivo lo planteado anteriormente; 
ahora bien en esta área se trata el tema de las competencias ciudadanas  pero es un compromiso  
especificarlas  y darle la importancia que debe tener  . 
 
2.4. Objetivos 
2.4.1. Objetivo General 
Comparar los estándares básicos del Ministerio de Educación Nacional y la guía de 
orientación del ICFES para la formación en competencias ciudadanas. 
2.4.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar las líneas de orientación del MEN y el ICFES para la formación en 
competencias ciudadanas. 
2. Analizar de manera crítica los documentos de política pública desarrollados por el MEN 
y el ICFES para la formación en competencias ciudadanas. 
3. Establecer desde la normatividad los niveles de coherencia lo presente ,lo ausente  y lo 
que no coincide entre la evaluación y la formación en competencias ciudadanas. 









3. Marco Referencial 
En este capítulo se abordan los diferentes conceptos teóricos, legales e investigaciones que 
dan soporte al presente proyecto investigativo. Está compuesto por tres partes, en primer lugar, 
se presentan los antecedentes relacionados con estudios congruentes con el presente estudio. Se 
tuvieron en cuenta tres investigaciones tituladas: Otra ciudadanía es posible, Revisión teórica 
sobre la normatividad implementada en el tema de competencias ciudadanas en el distrito capital 
2004-2016 y Análisis documental de los lineamientos educativos del Ministerio de Educación 
Nacional Colombiano para la formación de la educación en urbanidad y cívica. En segundo 
lugar, está el marco teórico, que es el soporte conceptual del proyecto de investigación y, por 
último, el marco legal que hace referencia a los tratados legales que promueven la enseñanza de 
las competencias ciudadanas. 
 
3.1. Marco de Antecedentes 
       La primera tesis titulada “Otra ciudad es posible “ que sirve como antecedente fue 
realizada por Avendaño, Gutiérrez, Malagón y Mayorga en la ciudad de Bogotá, en la 
Universidad Pedagógica Nacional en el año 2015.  El objetivo del estudio fue conocer los 
principios pedagógicos y didácticos que pueden orientar procesos de formación ciudadana bajo 
una perspectiva de la ética  de las personas  como práctica de la libertad; en la misma 
desarrollaron un seguimiento y análisis de la categoría de competencia en el campo de la 
educación colombiana y los lineamientos de algunos organismos internacionales como el Banco 
Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el 
modo como esta categoría ha sido adoptada críticamente por los profesionales de la educación. 




fundamentos teóricos, legales, las nociones de ciudadanía, democracia y participación que están 
implícitas así como las estrategias pedagógicas propuestas por el MEN para materializarlo. 
En dicha investigación hicieron una revisión documental y un análisis del discurso e 
investigación acción que les permitió conocer a profundidad el discurso de competencias 
ciudadanas, ellos proponen que de acuerdo a la clasificación que se realizó en el desarrollo de las 
conclusiones, exponen de manera resumida cada uno de los enunciados Sobre la noción de 
competencias en la educación. 
 A partir del análisis crítico desarrollado sobre los fundamentos del PCC, logran comprender 
que éste es una estrategia gubernamental con la que se busca hacer de la educación un 
dispositivo para fortalecer el capital humano. Sobre las insuficiencias de los fundamentos 
teóricos del discurso de las competencias ciudadanas plantean procesos de formación ciudadana 
a partir de los discursos de la Constitución Política de 1991  y de los Derechos Humanos DDHH 
tiene un carácter abstracto que en nada contribuye para que los estudiantes desarrollen una 
conciencia crítica, reflexiva y propositiva sobre su realidad, si bien presentan  de una manera 
positiva y prometedora en el discurso del MEN, al analizar la realidad social se percibe que los 
sujetos las están asumiendo de una manera distinta, identificando una serie de incoherencias y 
contradicciones que desbordan los propósitos y terminan legitimando un tipo de ciudadano 
pasivo, individualista, obediente, acrítico y conformista. 
    El segundo antecedente se titula “Revisión teórica sobre la normatividad implementada en 
el tema de competencias ciudadanas en el distrito capital 2004-2016” elaborado por Hule, 
Ortego, Iguaran en el año  2017,  su objetivo era realizar una investigación de tipo documental 
orientada a realizar un análisis del desarrollo de las competencias ciudadanas en el Distrito 




mismas dentro de la sociedad colombiana.  La metodología que utilizaron fue  investigación   de 
carácter cualitativo abordada desde el método documental sobre las competencias ciudadanas.  
En la misma, hicieron una revisión de la ley 1620 la cual reglamenta la convivencia  escolar y 
el nuevo código nacional de policía  y convivencia de enero de 2017;  para la muestra se tomaron 
en cuenta los planes de desarrollo de la ciudad de Bogotá  2004, 2016  con el periodo de alcaldía  
2004 2007 y su plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia”, 2008  2011 con su plan de 
desarrollo “Bogotá positiva “ para vivir mejor, la siguiente  fue “ Bogotá Humana”  enseguida de  
“Bogotá mejor para todos”. En esta investigación para posibilitar un proceso de formación 
ciudadana  diferente  a la  dada por la  dinámica capitalista  se dan  fundamentos pedagógicos  y 
didácticos, para proponer los nuevos principios  . La investigación empieza  con la revisión de  
los documentos   del MEN  que tiene como finalidad  la reflexión  de las prácticas pedagógicas ;  
Como conclusiones, resaltan que cada gobierno decretó temas oportunos y favorables con lo 
que se refiere a la formación en competencias ciudadanas, pero no fueron suficientes puesto que 
en todos los casos cada gobierno de turno desertaba y no seguía investigando nuevos horizontes 
de lo que podía intervenir durante esos procesos de formación al ciudadano. 
El último antecedente se titula “Análisis documental de los lineamientos educativos del 
Ministerio de Educación Nacional Colombiano para la formación de la educación en urbanidad y 
cívica.” realizada por Olivares (2017) de la Universidad Pedagógica Nacional. Dicho estudio se 
realiza bajo una metodología de tipo documental, centrada en el análisis de los lineamientos 
educativos del Ministerio de Educación Nacional Colombiano, con el fin de referenciar los 
conceptos de ciudadanía y su transformación histórica, social, política y cultural, la educación en 
urbanidad, la educación cívica, el concepto de competencia educativa y la enseñanza de las 




pasos que se siguieron para la realización de la investigación fueron, recolección de información, 
selección de muestra, unidades de registro y análisis de información; arrojando claramente que 
los estándares básicos, reflejan adecuadamente la perspectiva educativa, las políticas educativas 
y por así decirlo, la filosofía promulgada en la actualidad por el Ministerio de Educación 
Nacional para educar, para ser un ciudadano competente. Por lo tanto, se demostró que el 
concepto de ciudadanía fue cambiado en Colombia y con él la manera de educar en ella, la 
educación cívica, la educación en urbanidad, presenta un tinte político, manifestando el 
sostenimiento de unas políticas de Estado. Así mismo se plantea que la Constitución Política de 
Colombia de 1991, es garantista de derechos y busca reconocer las diferencias sociales, étnicas, 
sexuales, de género, presentes en el país, y por tanto los estándares básicos fueron pensados, 
desde esta orientación, de educar a los ciudadanos en pro del respeto de la diversidad y las 
diferencias y sepan resolver conflictos. Los estándares básicos fueron creados con la intención de 
formar mejores ciudadanos y un mejor Estado de derecho. Los conceptos de educación en 
urbanidad y educación cívica, fueron incluidos y alimentaron el concepto de competencia 
ciudadana, entonces, se requiere asumir y redefinir los conceptos de competencia y de 
ciudadanía desde una perspectiva actual. 
De acuerdo con las estudios encontrados y señalados anteriormente, se iniciará un análisis 
documental que permitirá conocer el nivel de coherencia que existe entre los documentos del 
MEN y el ICFES en competencias ciudadanas. Dichos antecedentes permiten llegar a una 
conclusión referente a los resultados para esta investigación. Estas investigaciones muestran las 
inexactitudes que se han tenido en cuanto al concepto de competencias ciudadanas establecidas 
por el MEN en el contexto educativo y la ausencia de una formación ciudadana en la educación; 




competencias ciudadanas lo cual confirma el objetivo de conocer el nivel de coherencia existente 
entre lo que se evalúa en competencias ciudadanas y lo que el MEN plantea 
 
3.2 Marco Teórico 
Como señala la Real Academia Española (2014), la palabra competencia tiene unas 
principales connotaciones, una de ellas es controversia entre dos o más partes que se presentan 
ante una discusión sobre algún tema particular y la otra se relaciona con la intervención 
adecuada   en un asunto con sus diferentes aptitudes para realizarlo. En este orden de ideas, para 
Perrenoud (2008), la misma tiene que ver con la aptitud de proceder perfectamente ante la 
eventualidad presentada impartiendo los conceptos adquiridos e indagando otras fuentes. Así 
mismo se considera una forma de poder desarrollar satisfactoriamente un planteamiento con el 
uso de diversas nociones para promover un discernimiento. También se relaciona con las 
habilidades  desarrolladas por medio de actividades como actuar narrar, rememorar, descifrar, 
ampliar, concluir y dar diagnósticos a eventos dados según adquisiciones implementadas. Así 
mismo, las destrezas se facilitan por interactuar de manera global en el ámbito conceptual. Tal y 
como indica Perrenoud (2008) la palabra competencia tiene que ver con la destreza de solucionar 
correctamente la planeación de un problema utilizando como recurso la adquisición de 
aprendizajes indagando más herramientas logrando enfrentar positivamente una adversidad 
presentada lo que requiere interdisciplinar las bases del aprendizaje adquirido.  
De acuerdo con Villarini (2017), la competencia humana es  una capacidad  integral  por el 
grado de adquirir  nociones, habilidades, disposiciones  que el educando  manifiesta  de manera  
global  mediante una realización  de eventualidades  anteriormente indicadas según un 




desarrollo eficiente obteniendo  habilidades  que tiene que ver con el desarrollo motor, físico,  
teniendo la conducta  para solucionar   positivamente su vida activa. Siguiendo esta idea, tal y  
como indica Rodríguez (2007),  el estar facultado implica poseer confianza de las acciones a 
realizar en el entorno de convivencia, el estar calificado dice del individuo que posee  
entendimiento consolidado, osea es consciente de sus actos  ya que al actuar  detecta sobre quien 
está ejerciendo alguna influencia, lo que conlleva a tener  disposición  de habilidades   del 
pensamiento y del cuerpo para finalizar su estructura de manera que la facultad  de solucionar los 
inconvenientes diarios de manera perfecta, las habilidades del pensamiento son dadas como  la 
conquista  del enfoque, la adaptación de decidir cómo su compañero  en alguna confrontación, 
las habilidades sentimentales hacen parte de la persecución  de  la alta  aplicación de los 
sentimientos de cada persona , y las habilidades  del poder interactuar con los demás, saber oír y 
entender  a sus   compañeros, y dar a conocer sus formas de pensar. 
En apoyo a este punto, cabe mencionar el planteamiento del  MEC (2005)  en el proyecto 
Definición y Selección de Competencias  (DeSeCo) que pone  la competencia  a la ejecución 
correcta de  trabajos , tareas   diferentes   con una cierto grado de dificultad , lo anteriormente 
mencionado  hace referencia  a la combinación de unas características  de conocimientos  básicos  
y de cierta manera unos componentes  sociales  y comportamentales  que se entrelazan  para 
llegar a un fin  con eficacia  adicionalmente  un Estudios realizados por  Bezanilla (2003), “En 
coherencia con estos desarrollos, el proyecto Tuning define la competencia como: “una 
combinación dinámica de atributos, en relación con conocimientos, habilidades, actitudes, y 
responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo 




Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia MEN (2005) para la enseñanza de 
los individuos  es necesario obtener algunos conceptos definidos , de igual manera  adiestrar 
varias habilidades  del ser , estas pueden ser competencias cognitivas, emocionales, 
comunicativas, e integradoras , las habilidades cognitivas hacen parte de unas facultades del 
aprendizaje esenciales en el interactuar de las personas, así como la destreza de observar la 
posición de una problemática de diferentes individuos que se encuentran  incluidos, la 
posibilidad de meditación y análisis informador; la agilidad para reconocer lo que ocurriría con 
un juicio dado, las competencias emocionales tienen que ver con el talento indispensable para 
conocer  el enternecimiento del mismo y de los otros para de esta manera  argumentar 
positivamente en las mismas por lo cual podemos explorar el sentir de lamento o furia y adquirir 
agrado frente a lo que ocurre  en las otras persona , las competencias comunicativas son las 
destrezas  necesarias al construir una comunicación positiva  en los otros individuos. 
 En este orden de ideas, Perrenoud (2008) dice que   el  término competencia hace referencia  
a la facilidad de solucionar de manera adecuada    el planteamiento de un problema  teniendo  
como base los conocimientos adquiridos, buscando otras herramientas  y así poder atender de 
manera eficaz  una adversidad  lo que implica interdisciplinar  los conocimientos obtenidos 
 Las competencias emocionales, las competencias cognitivas, las competencias comunicativas 
y las competencias integradoras. las competencias emocionales  están  dadas como las formas de 
conocer y aceptar positivamente ante las formas de sentir innatas de cada ser sin  dejar de lado 
las de los otros, las competencias cognitivas tomadas como la  forma de hacer varios  
procedimientos de la mente que beneficien la convivencia con los otros y con los  grupos ,las 
competencias comunicativas  tomadas como la aptitud con la que podemos hablar de forma 




actuar, las posibilidades pensadas y aceptar las proposiciones que nos dan los otros. 
Remitiéndose a Silva y Chaux (2005) las competencias integradoras son las más extensas y 
prolongadas que en el quehacer diario e incluye los conceptos adquiridos, las formas de actuar, 
pensar, sentir y de expresarse. 
3.2.2 Ciudadanía  
Tal y como afirman  Hule y Ortega (2016) “la palabra ciudadanía significa el conjunto de 
derechos y deberes, que tiene el ser humano que vive en sociedad y que se encuentra 
comprometido de manera libre y voluntaria con una organización de tipo estructural 
permanente”(p.18).  Por su parte Selwyn (2004) considera que el término ciudadanía, se 
relaciona con la adquisición de diversos  puntos de vista  en el  mundo, tales  variaciones dan 
respuesta  a la gran cantidad de derechos y deberes que cada individuo deben obtener, en este 
entorno se ha venido cambiando  en relación con conceptos  de educación cívica por el de  
competencias ciudadanas  y se entiende  que el individuo  debe contener una especie de 
habilidades  para desarrollarse  en un entorno  social  si bien es  cierto.  
 En este sentido,  Touraine (1994) hace referencia  al término de ciudadanía  a “conciencia de 
pertenecer a la sociedad y con la capacidad del individuo de sentirse responsable del buen 
funcionamiento de las instituciones, en simetría con la obligación de las instituciones de respetar 
los derechos de hombres y mujeres” (p.6). Por otra parte la  UNICEF citado por (Bojórquez, 
2005), afirma que la  “ciudadanía dota a las personas de la capacidad de construir o transformar 
las  leyes y normas que ellas mismas quieren vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos, 
es decir, participar en la vida pública, involucrarse, expresarse y hacer valer los derechos, 





Según Cortiña (2006)  la ciudadanía  se toma un  lugar privilegiado teniendo  un 
reconocimiento afirmativo  en un grupo de personas , este reconocimiento se nota desde las leyes 
y los aspectos sociales. Es por  esto, que  la pertenencia  de los  de acá y los de allá que son 
sociedad son quienes se dan reconocimiento  como integrantes a cada grupo. Por su parte el 
MEC  (2005)  afirma  los contenidos respecto a la ciudadanía  como  importantes para un 
adecuado desarrollo  en un ámbito  de aprendizaje   que será desarrollada  en el transcurso de los 
años  teniendo en cuenta los siguientes ítems. 
“Conocimiento y comprensión de la realidad social del mundo en que se vive y ejerce 
la ciudadanía democrática, a través de la incorporación de formas de comportamiento 
individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más 
plural  Habilidades para la plena participación del ciudadano contemporáneo en 
aspectos fundamentales de la vida cívica, como la participación política, social y 
económica,  Valoración de pluralidad, diversidad y participación de otro como 
elementos claves para la convivencia democrática en la vida moderna.” (p.4) 
  
 Según la reflexión de Bartolome y Cabrera (2003)  en esta perspectiva  se  solicita  a este 
planteamiento registro y validación de la comunidad que  presume la realidad  de grupos en 
diversas formas de vida, la poca tolerancia dentro de lo que tiene inicio a la negación de las 
asociaciones de diferentes  ideologías y la exclusión de los  lazos,   conversaciones y metas de 
todos queriendo dar a conocer que las agrupaciones de ciudadanos  no se relacionan en ningún 
aspecto por lo cual implica distanciar  la oportunidad de brindar conversaciones  respetuosas que 
afirmen el convivir en situaciones iguales de los diferentes sin dejar de lado el esplendor, el vigor 




seguir efectos de los grupos sociales de diferentes pensamientos que plasman una idea filosófica 
y política con diferencias inclusive en las formas y  procesos de rastreo de igual manera. 
 Barrera (2012) afirma que las bases de la ciudadanía tienen como comienzo  la observación 
de aptitudes de cada  persona que conforma un grupo carece de  tener en cuenta  la política  
como  formación de un  grupo perteneciente a una organización que  tendría que ir  encaminado 
a la aptitud  de todos para consolidar  pautas   que determinen  las  desigualdades entre 
sentimientos y actuares de cada persona  y acepten una  sugerencia  de cada ser como grupo,  es 
evidente que la espontaneidad juega un papel importante de  tal manera que la comunidad 
educativa  y la ley  se interesen en esta contienda  y se busquen formas novedosas  para atender 
las circunstancias  más relevantes  que han conllevado a  adquirir ganancias  en la experiencia 
educativa. 
De acuerdo a Kymlicka (1996) se puede decir que la ciudadanía multicultural  da  pluralismo  
a los diferentes grupos  étnicos para tener una formación cultural   habilitando a cada grupo  para 
que den a conocer sus diferencias  y su autenticidad, la búsqueda de las diferentes formas de vida 
y la autenticidad de sus pensamientos, actividades, exposiciones, falencias sus metas. Según el 
autor “resulta vital que las minorías dispongan de procedimientos justos para que se escuche su 
voz en el proceso político, parece obvio que las propuestas orientadas a lograr la representación 
de grupo les proporcionan tales procedimientos” (p.24) 
Teniendo en cuenta el pensamiento de  Sánchez (2006) no solo se propone dar una 
interlocución en las diferentes formas de pensamiento sino que propone y actúa  en miras de 
alcanzar un proceso analítico así mismo teniendo en cuenta a Medellin (2012)  los 
acontecimientos  de rechazo, del atropello de los grupos de comunidades que atacan a las 




falencia en la suplencia de necesidades básicas  en los recursos  financieros, en la toma de 
decisiones, y la aceptación de sus diferentes pensamientos, lo que conlleva a formular una 
tendencia a  dominar desde cada ser  tomando una referencia de acontecimientos vividos a través 
de los años para de esta manera poder estar presentes en cada uno de los desarrollos de las 
situaciones que se presenten en el entorno que no permiten  el surgimiento de cada persona y del 
grupo en general o afectan la integridad de cada persona sin dejar ver las actividades postulantes 
de la vivencia en grupo; el pueblo de diferente pensamiento está  pendiente por cada individuo 
desde su actuar como persona individual, como perteneciente a un grupo  y pretende la 
formulación de programas que apuesten a mejorar cada espacio en el desarrollo de sus 
actividades cotidianas  brindando una seguridad, igualdad y aceptación dentro del grupo que se 
convive ,incluyendo sus   necesidades y sus metas. 
Desde el punto de vista de Urzua y De Puelles (1996) , se dice que la sociedad libre viene de 
un esquema gradual,  en un inicio de aceptación de las diferentes etapas vividas ;  las formas de 
pensar y actuar  de los grupos o pueblos  con la adquisición  de  cualidades y capacidades a nivel 
global los cuales deben ser aceptados  en las diferentes formas de pensar de los pueblos. Estas 
cualidades y capacidades en los que se basa la conformación de una libertad en donde todos 
puedan opinar está alrededor de los aspectos relevantes como son tolerancia, autonomía, 
derechos de los seres humanos; inmerso en la realización de actividades de razonamiento mutuo, 






3.2.3 Competencias ciudadanas  
  Teniendo en cuenta  al MEN (2005) los estándares básicos de competencias ciudadanas, 
son el grupo de aprendizajes  y destrezas  del pensamiento del hacer y actuar  que unidos cada 
uno conlleva a que las personas imparta de forma positiva en los pueblos libres lo que significa 
que es un grupo  de  instrumentos los cuales deben estar inmersos en los educandos   para lograr  
desenlaces a cuestionamientos involucrando a todos los participantes  
Por otro lado, Rodríguez (2014) propone  que  el proceso de  destrezas  del pueblo se  refiere a 
la  facultad de aceptar los derechos y valores  de los demás para así adquirir  juicios de buen vivir  
donde se tenga en cuenta  el respeto  por la variadas formas de pensar  sin dejar de lado  su 
convivencia en familia y en los diferentes grupos sociales en los que se desenvuelve las 
competencias ciudadanas  son un grupo  de adquisiciones, destrezas, formas de pensar,  que 
conllevan a unas relaciones óptimas en el interactuar con los demás , se efectúa  el proceso  de la 
ciudadanía y el realizar actividades sin dejar de lado el esquema aceptado por el pueblo y el 
mundo en general, permite la actuación de la vivencia individual y conjunta, la contribución a las 
mismas entidades al permitir las proposiciones comunes  y alentar  los derechos en cumplimiento 
de los deberes. De igual forma, está inmersa  con la consecución de las formas de revisión de la 
forma de actuar de cada  ser para lograr una vivencia  de forma positiva, revisando parámetros 
dados y aceptándolos. 
     Teniendo en cuenta el MEN (2005), las competencias ciudadanas se refieren a un grupo de 
adquisiciones de saberes y destrezas  mentales del pensamiento y de la forma de expresarse que 
unidos   logran la convivencia  positiva a nivel del individuo y del pueblo, se dice que estas 
competencias poseen un grado de cambio puesto  que deben estar propuestas a la variación  




(2005) están inmersas al sistema de formación, pretende involucrar al educando con una 
perspectiva  de asociar el método socio cultural  reduciéndolo  para aceptar de manera  instintiva 
,  la humanidad y los pueblos en que se socializa realizar y proponer  la autonomía y 
responsabilidad dando  su obligación con el pueblo  y su entendimiento por la realización de las 
actividades solidarias de la misma manera Como  afirma  Mazuera (2007) les brinda a los 
estudiantes  instrumentos  para el desarrollo de sus actividades afianzando sus destrezas para 
poder desenvolverse de forma positiva en su grupo , demostrando sus aptitudes en los diferentes 
roles en los que interactúa .definiendo como las  aptitudes del conocimiento, del pensamiento, y 
de la forma de expresarse  que conllevan a que un ser humano  actúe de manera positiva en el 
pueblo, se entiende como la habilidad en proceso de cambio positivo. 
Por su parte Chaux  (2012) define las competencias ciudadanas como “aquellas capacidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas y relacionadas con conocimientos y 
actitudes, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad” (p.66). 
Por otro lado el MEN (2011), considera que las competencias ciudadanas son un proceso de 
adquisición de conceptos,  formas de pensar, actuar, expresarse ,y  de sentir que actúan de 
manera  grupal para que todos estén involucrados  en los derechos y  de esta manera poder ser 
parte del cambio positivo en la comunidad. De la misma manera, Rivera (2005),  citado en 
Montoya (2008) plantea que las competencias ciudadanas son un aporte para la construcción de 
la paz. Se deben tener en cuenta aspectos como; la promoción de la democracia, la solidaridad y 
el respeto en ambientes escolares, crear espacios para incentivar el trabajo cooperativo y en 




3.2.4 Formación ciudadana 
 Tamanis y Osorio (2016)  consideran que la formación ciudadana se relaciona con el ámbito 
de adquirir y dar conocimiento  en una secuencia de procesos que integre el plantel y la 
comunidad teniendo como razón primordial implantar dinamismo  que pueda observar  y darse 
en el diario vivir del inter actuar  brindando los valores de solidaridad, cooperación y 
convivencia social las comunidades siempre son  conocedoras  de la importancia de la  
enseñanza ciudadana,  la instrucción en comportamientos, el aprendizaje  moral anteriormente 
llamado democracia, identificado desarrollando su idea  podemos observar que la enseñanza 
ciudadana es una tarea de todos por lo cual no pertenece  únicamente al docente o padre de 
familia partiendo de la pluralidad de aprendizajes adquiridos como desenvolvimiento en el grupo 
o pueblo que convive, en relación a esto para argumentar la enseñanza ciudadana se requiere 
tener conocimiento acertado sobre ciudadano que significa ciudad. y ciudadanía entonces traduce 
deberes y derechos que tiene el individuo que socializa con su entorno de manera opcional 
colabora con su formación continua. 
Observando los estudios de Palacios (2015) la educación básica pretende mediante las 
organizaciones enseñar a las personas. es por esto que se plantea realizar destrezas en la forma de 
expresión con los demás. lo que conlleva  a inmensas  contiendas  del programa de enseñanza  
entre lo planteado y los temas a trabajar estas habilidades de socializar  y convivir con  las 
diferentes situaciones y personas   se  ven a diario en todas las  acciones cotidianas  dentro y 
fuera de las instituciones   es por este motivo  que  se cree que tiene que ser evaluadas ,  pero es 
preciso aclarar  que  es allí donde se crean unos  ítems  para  un seguimiento   todo esto para 





  Así mismo  como plantea Hobsbawm (1998), la educación cívica fue  un pilar  primordial  
en   el entorno  democrático  de los países ,  en esta época  la  formación  estaba centralizada en  
un sector específico de la política   para  obtener habilidades en cuanto  al manejo del estado , 
varios aspectos  replantearon  su concepto fue allí que la formación ciudadana  incluye  saberes 
tales como  institucionales  y  políticos   si no  se enfatizó en los deberes y derechos   con 
participación en sus diferentes contextos. 
3.2.5 Participación 
Así como indica  Sánchez (2000)   la participación es  primordial para entablar  una buena  
sociedad, hace que los individuos  se puedan sentir  que  manejan su vida  y   no que  estén  
destinados a lo que les toque, esto permite que la juventud y niñez  desarrollen su valor social e 
individual  que tiene como objetivo principal el buen funcionamiento de  una organización  
social , lo que nos lleva  a que haya  una buena convivencia y participación  infantil  en los 
espacios de formación en las  instituciones educativas. 
Por su parte   Freire  (2002)   lleva a la participación social  en su máxima expresión  para 
mejorar  las relaciones, observar  los límites  en las diferentes  situaciones , esto no sería posible 
sin  una sana convivencia,  la importancia de una buena formación en las escuelas  para  conocer 
y vivenciar los valores  que les permitan una buena interacción.  
 3.2.6 Cómo Evalúa el ICFES las Competencias 
  Según Gómez (2016) toda entidad educativa necesita evaluar a sus alumnos para saber 
los alcances pedagógicos de los estudiantes. El sistema por competencias no se ha quedado atrás, 
por ende, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha desarrollado un método de 
evaluación que permite valorar la obtención de conocimiento sobre las 




la formación de competencias, se aplica la prueba que tiene como nombre pruebas Saber. 
Conjuntamente, admite precisar “planes de mejoramiento en sus respectivos ámbitos de 
actuación y valorar cuáles han sido los avances en el tiempo y establece el impacto de programas 
y acciones específicas de mejoramiento” (ICFES ,2015a, p.10). 
  Las evaluaciones de las competencias se distribuyen anualmente en los grados 3°, 5°, 7°, 
9° y 11°, a nivel universitario se realiza la prueba Saber Pro. Las competencias ciudadanas son 
 evaluadas específicamente en los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11°, dicha prueba mide cuatro 
componentes: conocimiento, argumentación, multiperspectividad y pensamiento sistémico. Estos 
pertenecen a los objetivos que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia pronóstica en 
materia de ciudadanía. El componente de conocimiento tiene como objetivo medir la compresión 
que se tiene sobre la Constitución Política de Colombia, instituciones y mecanismos de 
participación. En el componente de argumentación se pretende evaluar las habilidades 
comunicativas utilizando como herramienta el análisis de textos argumentativos. En cuanto al 
componente de multiperpectividad se pretende evaluar la capacidad del estudiante de observar un 
problema social de distintas perspectivas y por último y no menos importante el componente de 
pensamiento sistemático tiene como finalidad evaluar la capacidad que tiene el estudiante en la 
solución de conflictos. 
  Según el  ICFES (2017) hay cuatro niveles donde el estudiante a partir de los resultados 
se puede ubicar. Si el estudiante que se ubica en el nivel 1 identifica algunos principios y 
derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia y tiene la capacidad de 
reconocer intereses, dimensiones en problemas cotidianos e identifica prejuicios y contenidos en 
enunciados. En el nivel 2, el estudiante conoce características básicas del estado social de 




de Colombia, tiene la capacidad de comprender las situaciones problemáticas y da soluciones 
involucran distintas dimensiones y puntos de vista e intereses de los autores en tensión y 
comprende que no todas las fuentes son válidas para sustentar o refutar un argumento o posición. 
En el nivel 3 el estudiante comprende que la constitución prima sobre cualquier norma, conoce 
los deberes ciudadanos, funciones de los entes de control y de las entidades de representación 
indirecta en Colombia, tiene la capacidad de analizar y comparar las propuestas de solución a un 
problema, identifica argumentos implícitos en un enunciado o afirmación y establece la relación 
entre una afirmación y una cosmovisión. Por último, encontramos el nivel 4, en donde el 
estudiante que se encuentre en este nivel comprende cómo se puede modificar la constitución 
política de Colombia, tiene la capacidad de analizar críticamente argumentos, enunciados y 
establecen relaciones entre ellos, comparan las preceptivas implícitas en los intereses en los 
diferentes actores involucrados   en una situación e identifica las dimensiones y condiciones 
presentes en un contexto dado cuando estas también son implícitas. 
  Dichos niveles cuentan con tres características principales las cuales son, modulares esto 
hace referencia a que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para 
la globalidad del examen, son jerárquicos porque cada nivel tiene una complejidad creciente y 
son inclusivos porque para estar en un nivel se requiere haber pasado los anteriores. 
 
Convivencia y paz 
 Según Silva y Torres (2005) 
Uno de los principales objetivos de la formación ciudadana es que los ciudadanos sean 
capaces de convivir con los demás de manera pacífica y constructiva. Esta convivencia no 




deseable. En todo grupo social, inevitablemente, se presentan conflictos debido a que los 
múltiples intereses que tiene una persona o grupo, en un momento determinado, riñen 
frecuentemente con los intereses de los demás. La convivencia pacífica, exige que los conflictos 
que se presenten sean manejados sin agresión y buscando favorecer los intereses de todas las 
partes involucradas. Es decir, que los participantes logren por medio del diálogo y la 
concertación salvar sus diferencias al tiempo que resuelven sus desacuerdos. 
 
Según lo anterior se infiere que en una sociedad siempre van a existir diferentes formas de 
pensamiento, por ende, esto conlleva a conflictos entre los miembros que la conforman, Por tal 
motivo el objetivo de las competencias ciudadanas es que los miembros de una comunidad vivan 
de manera pacífica y constructiva, para ello deben tener como eje principal el dialogo y el 
respeto hacia los demás.  
La participación y la responsabilidad democrática 
Según el Ministerio de Educación Nacional, (2004) la participación y la responsabilidad 
democrática “se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta 
que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como 
los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad”. 
Por otra parte, Silva y Torres (2005) 
 Para que una sociedad sea democrática debe tener una participación activa y critica de todos 
los miembros que la conforman. Por lo tanto, se debe desarrollar una responsabilidad política lo 
cual significa defender su propia postura, respetando y valorando la de los demás, por 
consiguiente, todas las decisiones tomadas deben respetar los derechos fundamentales de los 




permite construir una sociedad justa por que los individuos tienen protagonismo político y tiene 
una conciencia solidaria. 
La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias 
 Según el Ministerio de Educación Nacional, (2004) la pluralidad, la identidad y la valoración 
de las diferencias parten “del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y 
tienen, a la vez como límite, los derechos de los demás”. 
Por consiguiente, la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias se logra en el 
momento que se respeta y tiene en cuenta la multiculturalidad, lo que significa valorar las 
creencias, personalidades y visiones del mundo de los demás miembros de la sociedad, por ende, 
la pluralidad no tolera la vulneración de los derechos humanos. 
 
 
3.3 Marco Legal 
     En este capítulo se detallan los tratados legales relacionados con la enseñanza de las 
competencias ciudadanas en el colegio, esto hace referencia dentro del contexto legal 
colombiano.  
El primer documento que se tuvo en cuenta fue la Constitución Política de Colombia de 1991, 
ya que en el artículo 41 se plantea que, en todas las instituciones de educación, oficiales o 
privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo, se 
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana. Así mismo en el artículo 67 se establece que la educación formará al 




trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. (Constitución Política de Colombia, 1991). 
 El segundo documento fue la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en el artículo 5 
se establece que uno de los fines de la educación es: “La formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 
justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad;” (Ley 
115 de febrero de 1994, p.5). Dicha ley en el Artículo 1: Objeto de la ley. La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
(Ley 115 de febrero de 1994, 1994). y en el Artículo 72: Plan Nacional de Desarrollo Educativo. 
El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará 
por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las 
acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre 
la prestación del servicio educativo (Ley 115 de febrero de 1994, 1994). 
3.3.3. Ley 1620 de 2013 
     Artículo 2: Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define 
como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una 
sociedad democrática. (Presidencia de la Republica de Colombia, 2013). 
3.3.4. Decreto 1075 de 2015 
       El decreto 10175, (2015) instaura en el ítem 2 del artículo 1 que uno de los objetivos que 




Diseñar estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la educación que garantice 
la formación de las personas en convivencia pacífica, participación y responsabilidad 
democrática, así como en valoración e integración de las diferencias para una cultura de derechos 
humanos y ciudadanía en la práctica del trabajo y la recreación para lograr el mejoramiento 
social, cultural, científico y la protección del ambiente. 
     Artículo 1.1.4.3. Comité Nacional de Convivencia Escolar. Tiene por objeto definir la 
operación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, coordinar su gestión en cada uno de sus 
niveles e instancias, articular sus acciones con las políticas nacionales, y promover y liderar 
estrategias y acciones de comunicación, que fomenten la reflexión sobre la convivencia escolar, 
la prevención, mitigación y atención del acoso escolar, la violencia escolar y la disminución del 
embarazo en la adolescencia. (Presidencia de la Republica de Colombia, 2015). 
3.3.5. Estándares básicos de competencias ciudadanas del MEN 
      El Ministerio de Educación Nacional (MEN), crea en el 2003 la Guía N. 6 denominada 
“Formar para la ciudadanía si es posible”, este documento contiene los estándares y 
competencias que se deben desarrollar en los estudiantes durante sus periodos académicos. El 
proceso de estas competencias ciudadanas se lleva a partir de cuatro competencias: 
comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras. Esto quiere decir, que para que un 
estudiante sea reconocido como un ciudadano “idóneo” para la sociedad, deberá desarrollar cada 
una de las competencias mencionadas anteriormente. 
 
4. Diseño metodológico 
El enfoque de la investigación es cualitativa basada en un método de investigación 




ciudadanas. Formar para la ciudadanía” del Ministerio de Educación Nacional y las guías de 
orientación de las pruebas Saber 11 y Saber Pro en competencias ciudadanas que propone el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación para así establecer si existe coherencia 
en lo que proponen el MEN sobre competencias ciudadanas y lo que evalúa el ICFES en la 
prueba saber 11 en dicho módulo. 
 
4.1. Enfoque de Investigación 
     Es proyecto se desarrolló a la luz de un enfoque de investigación cualitativa la cual hace 
alusión a caracteres, atributos o facultades no cuantificables que pueden describir, comprender o 
explicar los fenómenos sociales o acciones de un grupo o del ser humano. (Cerda,2011)  
Por otro lado, Gonzales (2013) afirma que:  
 La investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de conocimiento sobre la 
realidad social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan 
y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter dialógico en las 
creencias, mentalidades y sentimientos, que se consideran elementos de análisis en el 
proceso de producción y desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del hombre 
en la sociedad de la que forma parte. (p.91) 
      De este modo la investigación cualitativa permite hacer un análisis sobre los documentos 
del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación sobre competencias ciudadanas y así establecer si hay coherencia en lo que proponen 
dichas instituciones.  
  El método a implementar en este proyecto de investigación es el método documental el cual 




en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos 
más típicos de esta investigación son las obras de historia”. (p.90) En efecto, con esta 
investigación documental, se busca obtener toda la información pertinente para dar respuesta a la 
pregunta planteada. Por otro lado, Cifuentes (2011) define que la investigación documental “se 
constituye en una estrategia de investigación con particularidades propias en el diseño del 
proyecto, obtención de información, análisis e interpretación. Como toda estrategia cualitativa la 
investigación documental combina diversas fuentes.” (p.45) 
4.2. Alcance de Investigación  
El alcance de la investigación es descriptivo, se resalta que este tipo de estudios “únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 
o las variables a las que se refieren” (Hernández, Fernández y Baptista,2014, p.92). Así mismo, 
se busca especificar las características de los documentos. Es importante recolectar los datos y 
medir las variables previamente establecidas y describir los atributos a revisar.  
Según Tamayo y Tamayo (2004), en su libro Proceso de Investigación Científica, la 
investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 
presente” (p.86). Por lo anterior se puede intuir que la investigación tiene un alcance descriptivo 
porque se busca analizar e interpretar si existe coherencia en los documentos del MEN y del 





4.3. Diseño metodológico  
El diseño metodológico es transversal porque se recolectaron los datos un momento específico, 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
4.4. Fases de la investigación. 
4.4.1 Fase 1. Definición del tema a investigar. 
El presente proyecto investigativo, se realizó por medio de un análisis reflexivo de los 
resultados de las Pruebas Saber 11 en el módulo de competencias ciudadanas y de esta manera 
surgió el interés del grupo investigador y la idea de hacer un análisis documental para saber si 
existe coherencia en lo que plantea el MEN en competencias ciudadanas y lo que evalúa el 
ICFES. 
4.4.2 Fase 2 Recopilación de información 
Este proyecto investigativo se abordó mediante la búsqueda de información en documentos 
del MEN y el ICFES en donde se abordarán las competencias ciudadanas, dentro de los 
documentos analizados se encuentran, la Cartilla Estándares Básicos de Competencias 
Ciudadanas y las Guías de Orientación de las Pruebas Saber 11. 
4.4.3 Fase 3 Procesamiento de la información 
Para procesar la información recolectada del presente proyecto investigativo “Análisis 
documental de los estándares básicos del Ministerio de Educación Nacional y la guía de 
orientación del ICFES para la formación en competencias ciudadanas” fue necesario realizar una 
serie de fichas en las que se agregó la información para la contextualización de los documentos, 




se recopiló dicha información y la categorización, teniendo en cuenta el concepto de 
competencia y competencias ciudadanas.  
4.4.4. Fase 4. Análisis de datos 
En esta fase final se creó el informe de la investigación documental en el que se mostraron los 
resultados que se lograron durante el desarrollo de esta investigación, por lo cual es producto 
final que se deja del “Análisis documental de los estándares básicos del Ministerio de Educación 
Nacional y la guía de orientación del ICFES para la formación en competencias ciudadanas”. 
 
4.5. Población y muestra  
     Para la selección de la muestra, se realizó un acopio de los documentos expedidos por el 
MEN como la cartilla estándares básicos de competencias ciudadanas y por el ICFES como las 
guías de orientación de las pruebas Saber 11 y en competencias ciudadanas. 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Como se mencionó en la fase tres, la recolección de datos de este proyecto de investigación se 
realizó a través de fichas. A continuidad, se presentan los formatos de las fichas que se utilizaron 
para el proceso de la información. 
 
Tabla 1. Fichas. Recolección de la información. 
ITEM MEN ICFES 
Competencia   
Competencia Ciudadana   
Documento   





5. Resultados   
5.1. Técnicas de análisis de resultados 
A continuación, se hace el análisis de los datos para dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la 
relación que existe entre los estándares básicos del Ministerio de Educación Nacional y la guía 
de orientación  saber 11 del ICFES  
Tabla 2. Lineamiento del MEN 
ITEM MEN 
Competencia Ser competente significa saber y saber 
hacer. La competencia implica poder usar 
el conocimiento en la realización de 
acciones o productos (ya sean abstractos o 
concretos). la noción de competencia, 
propone que lo importante no es sólo 
conocer, sino también saber hacer. Se trata, 
entonces, de que las personas puedan usar 
sus capacidades de manera flexible para 




Las competencias ciudadanas son el 
conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, 
hacen posible que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en la sociedad 
democrática. 
Documento  La cartilla Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas. 
    Grupos  de competencias                                        Plantea tres grupos.  
 
La convivencia y la paz  
 
Se basan en la consideración de los demás 
y, especialmente, en la consideración de 
cada persona como ser humano. 
La participación y la responsabilidad 
democrática  
Se orientan hacia la toma de decisiones en 
diversos contextos, teniendo en cuenta que 
dichas decisiones deben respetar, tanto los 
derechos fundamentales de los individuos, 
como los acuerdos, las normas, las leyes y 
la Constitución que rigen la vida en 
comunidad. 
La pluralidad, la identidad y la 
valoración de las diferencias  
parten del reconocimiento y el disfrute 




la vez como límite, los derechos de los 
demás. 
Tipos de competencias ciudadanas Plantea 5 tipos de competencias  
Conocimientos se refieren a la información que los 
estudiantes deben saber y comprender 
acerca del ejercicio de la ciudadanía. Si 
bien esta información es importante, no es 
suficiente para el ejercicio de la ciudadanía 
y se necesitan las demás competencias. 
competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar 
diversos procesos mentales, fundamentales 
en el ejercicio ciudadano. Tales como la 
habilidad para identificar las distintas 
consecuencias que podría tener una 
decisión, la capacidad para ver la misma 
situación desde el punto de vista de las 
personas involucradas, y las capacidades 
de reflexión y análisis crítico, entre otras 
Las competencias emocionales son las habilidades necesarias para la 
identificación y respuesta constructiva ante 
las emociones propias y las de los demás. 
Por ejemplo, la capacidad para reconocer 
los propios sentimientos y tener empatía, es 
decir, sentir lo que otros sienten, por 
ejemplo su dolor o su rabia. 
Las competencias comunicativas  
 
Son aquellas habilidades necesarias 
paran 
establecer un diálogo constructivo con 
las otras personas. Por ejemplo, la 
capacidad para escuchar atentamente los 
argumentos ajenos y para comprenderlos, a 
pesar de no compartirlos. O la capacidad 
para poder expresar asertivamente, es 
decir, con claridad, firmeza y sin agresión, 
los propios puntos de vista. 
Las competencias integradora articulan, en la acción misma, todas las 
demás. Por ejemplo, la capacidad para 
manejar conflictos pacífica y 
constructivamente, que es una competencia 
integradora, requiere de ciertos 
conocimientos sobre las dinámicas de los 
conflictos, de algunas capacidades 
cognitivas 
como la habilidad para generar ideas y 
opciones creativas ante una situación de 




como la autorregulación de la rabia, y de 
ciertas competencias comunicativas como 
la capacidad para transmitir asertivamente 
los propios intereses 
Estándares  décimo a undécimo 
La convivencia y la paz 1.1 Contribuyo a que los conflictos entre 
personas y entre grupos se manejen de 
manera pacífica y constructiva mediante la 
aplicación de estrategias basadas en el 
diálogo y la negociación. 
 
1.2 Utilizo distintas formas de expresión 
para promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar y 
comunitario. 
1.3 Analizo críticamente las decisiones, 
acciones u omisiones que se toman en el 
ámbito nacional o internacional y que 
pueden generar conflictos o afectar los 
derechos humanos. 
1.4 Analizo críticamente la situación de 
los derechos humanos en Colombia y en el 
mundo y propongo alternativas para su 
promoción y defensa. 
1.5 Manifiesto indignación (dolor, rabia, 
rechazo) de manera pacífica ante el 
sufrimiento de grupos o naciones que están 
involucradas en confrontaciones violentas. 
1.6 Valoró positivamente las normas 
constitucionales que hacen posible la 
preservación de las diferencias culturales y 
políticas, y que regulan nuestra 
convivencia. 
1.7 Comprendo que, para garantizar la 
convivencia, el Estado debe contar con el 
monopolio de la administración de justicia 
y del uso de la fuerza, y que la sociedad 
civil debe hacerle seguimiento crítico, para 
evitar abusos. 
1.8 Conozco las instancias y sé usar los 
mecanismos jurídicos ordinarios y 
alternativos para la resolución pacífica de 
conflictos: justicia ordinaria, jueces de paz, 




familia; negociación, mediación, 
arbitramento. 
1.9 Identifico dilemas de la vida en las 
que entran en conflicto el bien general y el 
bien particular; analizo opciones de 
solución, considerando sus aspectos 
positivos y negativos. 
1.10 Argumento y debato sobre dilemas 
de la vida en los que entran en conflicto el 
bien general y el bien particular, 
reconociendo los mejores argumentos, así 
sean distintos a los míos. 
1.11 Conozco y respeto las normas de 
tránsito. 
1.12 Comprendo la importancia de la 
defensa del medio ambiente, tanto en el 
nivel local como global, y participo en 
iniciativas a su favor. 
 
 
La participación y la responsabilidad 
democrática 
2.1 Comprendo que en un Estado de 
Derecho las personas podemos participar 
en la creación o transformación de las leyes 
y que éstas se aplican a todos y todas por 
igual. 
 
2.2 Conozco los principios básicos del 
Derecho Internacional Humanitario (por 
ejemplo, la protección a la sociedad civil 
en un conflicto armado). 
2.3 Analizo críticamente el sentido de 
las leyes y comprendo la importancia de 
cumplirlas, así no comparta alguna de 
ellas. 
2.4 Analizo críticamente y debato con 
argumentos y evidencias sobre hechos 
ocurridos a nivel local, nacional y mundial, 
y comprendo las consecuencias que éstos 
pueden tener sobre mi propia vida. 
2.5 Expreso empatía ante grupos o 
personas cuyos derechos han sido 
vulnerados (por ejemplo, en situaciones de 
desplazamiento) y propongo acciones 
solidarias para con ellos. 
2.6 Participo en manifestaciones 




situaciones de desventaja social, 
económica o de salud que vive la gente de 
mi región o mi país. 
2.7 Participo en iniciativas políticas 
democráticas en mi medio escolar o 
localidad. 
2.8 Comprendo qué es un bien público y 
participo en acciones que velan por su buen 
uso, tanto en la comunidad escolar, como 
en mi municipio. 
2.9 Comprendo que cuando se actúa en 
forma corrupta y se usan los bienes 
públicos para beneficio personal, se afectan 
todos los miembros de la sociedad. 
 
La pluralidad, la identidad y la 
valoración de las diferencias 
3.1 Construyo una posición crítica 
frente a las situaciones de discriminación y 
exclusión social que resultan de las 
relaciones desiguales entre personas, 
culturas y naciones. 
3.2 Reconozco las situaciones de 
discriminación y exclusión más agudas que 
se presentan ahora, o se presentaron en el 
pasado, tanto en el orden nacional como en 
el internacional; las relaciono con las 
discriminaciones que observo en mi vida 
cotidiana. 
3.3 Comprendo que el respeto por la 
diferencia no significa aceptar que otras 
personas o grupos vulneren derechos 
humanos o normas constitucionales. 
3.4 Identifico prejuicios, estereotipos y 
emociones que me dificultan sentir empatía 
por algunas personas o grupos y exploro 
caminos para superarlos. 
3.5 Identifico y analizo dilemas de la 
vida en los que los valores de distintas 
culturas o grupos sociales entran en 
conflicto y exploro distintas opciones de 
solución, considerando sus aspectos 
positivos y negativos. 
3.6 Argumento y debato dilemas de la 
vida en los que los valores de distintas 




conflicto; reconozco los mejores 









Tabla 3 Ítems evaluados por el ICFES  
Ítem  ICFES   
Competencia  Competencias, entendidas como las 
habilidades necesarias para aplicar de 
manera flexible los conocimientos en 
diferentes contextos 
Competencia ciudadana  No aplica  
Documentó  Guía de orientación Saber 11.° 
Tipos de competencias  Plantea tres tipos  
Pensamiento social Esta competencia evalúa la capacidad 
del estudiante para usar conceptos básicos 
de las ciencias sociales que permiten la 
comprensión de problemáticas y 
fenómenos sociales, políticos, económicos, 
culturales y geográficos, como también los 
principios básicos de la Constitución, y la 
estructura y el funcionamiento del sistema 
político colombiano. 
 
Interpretación y análisis de Perspectivas Esta competencia evalúa la habilidad del 
estudiante para analizar la información que 
circula en la sociedad sobre asuntos 
políticos, económicos y culturales, con la 
intención de valorar argumentos y 
explicaciones sobre problemáticas sociales 
e identificar diversos intereses, opiniones 
perspectivas de personas y grupos sociales 




Pensamiento reflexivo y sistémico Esta competencia se entiende como la 
capacidad de comprender la realidad social 
desde una perspectiva sistémica. Es decir, 
de reconocer distintas formas de 
aproximarse a los problemas, identificar las 
complejas relaciones que los en ocasiones, 
pueden contraponerse entre sí. Por ende, 
debe comprender que las decisiones que se 
toman pueden favorecer unas dimensiones 
e ir en detrimento de otras. 
 





















1. Comprende modelos 
conceptuales, sus características y 
contextos de aplicación. 
1.1 Identifica y usa conceptos 
sociales básicos (económicos, 
políticos, culturales y geográficos). 
1.2 Conoce el modelo de Estado 
social de derecho y su aplicación en 
Colombia. 
1.3 Conoce la organización del 
Estado: Conoce las funciones y 
alcances de las ramas del poder y 
de los organismos de control. 
1.4 Conoce los mecanismos que 
los ciudadanos tienen a su 
disposición para participar 
activamente en la democracia 



















2. Comprende dimensiones 
espaciales y temporales de eventos, 
problemáticas y prácticas sociales. 
2.1 Localiza en el tiempo y en el 
espacio eventos históricos y 
prácticas sociales. 
2.2 Analiza dimensiones 
históricas de eventos y 
problemáticas. 
2.3 Relaciona problemáticas o 
prácticas sociales con 
características del espacio 
geográfico. 
Interpretación 





3. Contextualiza y evalúa usos de 
fuentes y argumentos. 
3.1 Inscribe una fuente primaria 
dada en un contexto económico, 
político o cultural. 
3.2 Evalúa posibilidades y 
limitaciones del uso de una fuente 
para apoyar argumentos o 
explicaciones. 
3.3 Devela prejuicios e 









4. Comprende perspectivas de 
distintos actores y grupos sociales. 
4.1 Reconoce y compara 
perspectivas de actores y grupos 
sociales. 
4.2 Reconoce que las 
cosmovisiones, ideologías y roles 
sociales, influyen en diferentes 
argumentos, posiciones y 
conductas. 
4.3 Establece relaciones entre las 
perspectivas de los individuos en 
una situación conflictiva y las 




5. Evalúa usos sociales de las 
ciencias sociales. 
5.1 Analiza modelos 
conceptuales y sus usos en 
decisiones sociales. 
 
6. Comprende que los problemas y 
sus soluciones involucran distintas 
dimensiones y reconoce relaciones 
entre estas. 
6.1 Establece relaciones que hay 
entre dimensiones presentes 
en una situación problemática. 
6.2 Analiza los efectos en 
distintas dimensiones que tendría 





5.2. Interpretación de resultados 
En primer lugar, se encuentran las similitudes que existen  entre la Cartilla Estándares Básicos 
de Competencias Ciudadanas “¡Si es posible ¡Lo que necesitamos saber y saber hacer! del MEN 
y las guías de orientación de las pruebas Saber 11 en competencias ciudadanas del ICFES.  
La relación que existen entre estos dos documentos, en cuanto al concepto de competencia el 
mismo se relaciona con la destreza de usar conocimientos adquiridos  en la vida cotidiana como 
en la educativa en los diferentes contextos que se presentan .a sí mismo en los  grupos de 
competencias ciudadanas se relaciona la convivencia y paz con la competencia pensamiento  
social en cuanto a la capacidad que tiene el estudiante de usar conocimientos según su 
consideración para así comprender las diferentes problemáticas.  
 De igual manera con la competencia pensamiento reflexivo y sistémico  entendida como  la 
capacidad de  comprender la realidad social; en el grupo de competencias ciudadanas la 
participación y responsabilidad democrática se relaciona con   la competencia  pensamiento 
reflexivo y sintético  puesto que habla de  la toma de decisiones  en diferentes contextos  
respetando los derechos fundamentales, acuerdos, normas o leyes. 
● El grupo de competencias ciudadanas la pluralidad, la identidad y la valoración de las 
diferencias se relaciona con las competencias pensamiento social, interpretación y 
análisis de perspectiva ya que habla del reconocimiento de la diversidad humana teniendo 
como límite los derechos de los otros.  
● El grupo de competencia de conocimientos entendida como la información que los 
estudiantes deben tener y analizar acerca del ejercicio de la ciudadanía  se relaciona con 




conceptos básicos para comprender problemáticas  sociales, políticas económicas, 
culturales. 
● Las competencias cognitivas   se relacionan con  la competencia social en la comprensión 
de  problemáticas diferentes , con la interpretación y análisis de perspectiva   ya que 
identifica diversos intereses  opiniones perspectivas de personas  y grupos sociales, y el 
pensamiento reflexivo y sistémico en el modo que comprende que las decisiones que se 
toman pueden favorecer o desfavorecer las dimensiones; en las competencias 
emocionales comparado con la competencia de pensamiento social en la capacidad del 
estudiante de comprender problemáticas sociales; en la interpretación  y análisis de 
perspectivas donde el estudiante analiza información que maneja la sociedad, de igual 
manera con el pensamiento reflexivo y sistémico  en la capacidad de comprender la 
realidad social.  
●  Las competencias integradoras, respecto a el pensamiento social en la capacidad del 
estudiante para resolver ´problemáticas culturales, con la interpretación y análisis de 
perspectiva en cuanto al análisis de información sobre asuntos culturales con las cuales 
son integradas todas las demás. 
 Con respecto al ítem número 1.1 del  MEN  y el 1.4 del  ICFES  que se relacionan en  
el planteamiento  de la solución de conflictos  bajo habilidades basadas en  el dialogo 
que se  tienen en cuenta  en una  participación   activa  en la democracia para así mismo  
certificar  el respeto a sus derechos y de los demás. 
 El ítem 1.2 del MEN  se relaciona con el ítem 1.2 y 1.4 del ICFES que  hablan sobre   




se relacionan promoviendo  los derechos humanos y hace que se cumplan  y no sean 
vulnerados. 
 El ítem 1.3 del MEN tiene coherencia  con el 1.4 del ICFES en cuanto se habla  a los 
distintos mecanismos que  los ciudadanos tienen para la participación democrática  y a 
su vez  tiene un punto crítico a las decisiones que se toman   en un contexto  que puedan  
atentar   a la resolución de problemas y afectar los derechos humanos. 
 El ítem 1.4 del MEN  se relacionan  con el ítem 2.3 del ICFES  en cuanto a que se 
pretende generar una crítica  a nivel nacional e internacional   a la situación de los 
derechos humanos  y se entrelazan   con  las características en diferentes lugares  donde  
existan problemáticas 
   El ítem 1.5 del MEN  y el ítem 2.3  del ICFES  hablan sobre  las problemáticas en las 
que se involucran  los grupos que  estén  en un espacio geográfico  y la manifestación   
en contra a  las confrontaciones  violentas  que  puedan existir.  
 El ítem 1.6 del MEN y el ítem 1.4 del  ICFES  tienen similitudes en cuanto  a los 
derechos de los  iguales  respetando  las diferencias  culturales y políticas ya que estas  
regulan  la buena y acertada convivencia en cuanto  a las normas de  la constitución  
 El ítem 1.7 y 1.8 del MEN y el 1.3  Y 1.4 del ICFES tienen  relación ya que hablan 
de   la importancia de la administración  de justicia  y el uso de la fuerza impartiendo el  
cómo usar los mecanismo para la solución de conflictos y de esta manera garantizar el 
respeto a los derechos. 
 El ítem 1.9 del MEN y el ítem 1.4 del ICFES presentan coherencia desde la 
identificación de las causas posibles  que pueden  crear el conflicto desde lo general y 




los diferentes mecanismos  de solución de conflicto y ´poder ser parte activa  en la 
ejecución de la democracia.  
 En el ítem 2.1 del MEN y el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 del ICFES tiene relación porque indica 
que cada ciudadano puede participar en la formulación y transformación de las leyes las 
cuales son aplicadas a todos por igual puesto que conoce las normas y su aplicación en 
el país.  
 El ítem 2.4 del MEN tiene coherencia con el ítem 2.2 del ICFES puesto que indica  el 
análisis que se realiza  de los hechos que ocurren a nivel nacional,  mundial y cómo 
influyen en la vida  da cada uno. 
 El ítem 2.5 del MEN y el ítem 4.3 del ICFES se relacionan ya que expresa la solidaridad  
con las personas a quienes se las han vulnerado sus derechos  buscando formas posibles 
de ayuda  y solución de sus problemas. 
 El ítem 2.6 del MEN y el 1.2, 1.4 del ICFES  se presenta la invitación a actuar utilizando  
herramientas validas como manifestaciones en solidaridad y exigencia del derecho a la 
igualdad para todos los ciudadanos en todos los aspectos. 
 El ítem 2.7 del MEN y el ítem 1.1 del ICFES tiene relación puesto que  indica como 
desde el colegio o escuela  y la localidad  se inicia a participar  en las iniciativas políticas 
y democráticas. 
  El ítem 2.8 del MEN y los ítems 1.4, 2.3, 6.2 del ICFES la relación esta en que se habla 
de la importancia del cuidado y utilizar adecuadamente los bienes públicos en beneficio 




  El ítem 2.9 del MEN y el ítem 1.4 del ICFES se relacionan porque hacen referencia a 
las consecuencias que implica el mal uso  o la corrupción con los bienes públicos en 
beneficio personal vulnerando los derechos de los demás. 
 El ítem 3.1 del MEN y los ítems 1.2, 1.4, 4.2, 4.3, del ICFES se refiere a la forma crítica 
con la que se debe mirar la exclusión social o la desigualdad entre personas, culturas y 
naciones. 
 El ítem 3.2 del MEN y el ítem 2.2 del ICFES plantea  reconocer situaciones de 
discriminación a nivel internacional que se relacionan con la discriminación  que se 
presenta en la vida cotidiana. 
   El ítem 3.3. del MEN y el ítem 1.4 1.2 hace referencia a que el respeto  por la diferencia  
no es sinónimo  de vulnerar  los derechos humanos  teniendo conocimiento  de los 
mecanismos  que los ciudadanos  pueden ejercer para hacer valer sus derechos. 
 El ítem 3.4  del MEN y el ítem 4.3, 4 del ICFES  habla de identificar  caminos para 
lograr  desde uno mismo, aceptar a los demás individuos  o grupos   como seres en 
igualdad  de condiciones  y proponiendo solución a conflictos sin dejar la esencia  del 
ser como individuo o como sociedad.  
 El ítem 3.4 del MEN y los ítems 6.2, 6.1, 6 del ICFES se relacionan puesto que se analiza 
como las diferentes culturas o grupos sociales entran en conflicto y se dan diferentes 
opciones de solución donde la intervención posible tendría efectos positivos o negativos 
en la solución del problema.   
  El ítem 3.6   del MEN y el ítem 6.1 del ICFES según se analiza, hay que comprender 
que las diferencias entre culturas o grupos en la solución de conflictos a si no se tenga 




En términos generales, mediante el análisis documental realizado se logró un avance en el 
conocimiento sobre los   planteamientos respecto a las competencias ciudadanas dados por el 
Ministerio de Educación Nacional   y la temática  que implementa en las pruebas saber 11 sobre 
las competencias ciudadanas el ICFES,  dejando  claro todos  conceptos tratados durante esta 
investigación, además  se entendieron las diferentes competencias y su aplicaciones en el diario 
vivir de todo ciudadano; y la gran importancia para crecer como sociedad , de igual manera se 
analizaron las opciones para empezar a trabajar en las instituciones en pro de integrar las 
competencias emocionales, comunicativas e integradoras en el sistema de evaluación de las 
pruebas saber   dando a los profesores herramientas  para la implementación de estas ya que  se 
evidencio que estas competencias no se pueden evaluar en una prueba estandarizada, puesto que 
el MEN establece las competencias ciudadanas en cinco  tipologías  y el ICFES solamente 
evalúa en sus pruebas saber  dos. La tarea que se plantea a raíz de esta investigación es ardua ya 
que propone interiorizar desde la escuela la adquisición del conocimiento y la práctica de las 
competencias ciudadanas como herramienta para poder actuar siendo un excelente   ciudadano 











Al realizar la comparación de ambos documentos, se evidencia una minuciosa comparación  
en cuanto a similitudes , diferencias y relación que existen  en  las estructuras en dichos 
documentos, teniendo los grupos de competencias ciudadanas establecidas por el MEN se 
desglosará uno por uno para analizar y posteriormente concluir respecto a la evaluación que 
plantea el ICFES.  
El primer grupo de competencias ciudadanas convivencia y paz Participo constructivamente 
en iniciativas o proyectos a favor de la no violencia , el nivel local o global. Se nota que frente a 
la evaluación este apartado tiene 12 ítem y cada uno de ellos está inmerso en los diferentes tipos 
de competencias ciudadanas, de los cuales 8 ítem se pueden evaluar por una prueba 
estandarizada , la mayoría  se  enfatiza en el pensamiento reflexivo y sistemático de las 
competencias ciudadanas  establecida por el ICFES dejando sin evaluar 4 ítem que son 
netamente prácticos no pudiéndose evaluar en una prueba estandarizada por lo que se concluye 
que solamente se pueden evaluar los conocimientos y las competencias cognitivas y que en este 
apartado establecido por el MEN está más encaminado al pensamiento reflexivo y sistemático 
donde se evalúa y comprende que los problemas y soluciones involucran distintas dimensiones. 
En segundo lugar se tiene en cuenta la participación y responsabilidad democrática  es el 
conocer y usar los mecanismos constitucionales de participación que  permiten expresar las 
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional 
que  está compuesta por 9 ítems  de los cuales  6 se pueden evaluar  por una prueba estandarizada 
, está inclinado al pensamiento social que comprende modelos conceptuales , dimensiones 
espaciales y temporales de eventos problemáticas y prácticas sociales. está incluido en la 




grupos sociales dejando ítems sin evaluar las competencias integradoras y emocionales  
propuestas en este ítem como conclusión evidenciando que una aula no es el único espacio para 
formar en ciudadanía ya que existen otras  más como el hogar, la escuela donde se favorece el 
ejercicio de las competencias ciudadanas y se dan espacios que permiten la participación y toma 
de decisiones  en asuntos del diario vivir y desde la familia y la escuela se logran cambios de 
igual manera estos ambientes pueden ser cada vez más democráticos teniendo en cuenta la 
transversalidad en todas las instancias , la formación ciudadana tiene que ver con la 
responsabilidad de todos los integrantes y desde todas las áreas académicas incentivando la 
convivencia y el trabajo en equipo sin dejar de enseñar lo básico en cada área; cualquier decisión  
tomada contribuye al desarrollo y práctica de las competencias de participación  democrática 
donde los grupos se pueden indicar tareas como elaborar el manual de convivencia  del grupo, 
las normas de juego de un torneo  donde se dan normas para mejorar la convivencia social . 
Por otra parte los espacios específicos para la formación ciudadana de algunas competencias 
ciudadanas ejemplo en el desarrollo de proyectos, la clase de sociales la cual debe seguir jugando 
un papel muy importante puesto que brinda conocimientos y conceptos fundamentales en la 
práctica de la ciudadanía los lineamientos en esta área elaborados por el MEN ofrece una guía 
para este trabajo  desde la clase de artes, teatro, música, danza , pintura y educación física se 
presentan escenarios donde se conoce cada uno  y se expresa libremente  sus particularidades y 
emociones por medio de diferentes lenguajes, de igual manera mediante los cuentos , poemas, 
novela se reconocen las particularidades y las diferencias humanas al leer se descifra e imagina 
la perspectiva  de otros, se conoce lugares, gentes y culturas descubriendo las raíces que todos 
comparten, ; otro espacio es la calle , la plaza de mercado, y los espacios de los alrededores 




Respecto a las competencias ciudadanas dadas por el MEN   tenemos la pluralidad, identidad 
y valoración de las diferencias Expresar el rechazo ante toda forma de discriminación o 
exclusión social y hacer uso de los mecanismos democráticos  para la  superación  de la 
discriminación y el respeto a la diversidad , consta de 6 ítem de los cuales  todos son evaluables 
por una prueba estandarizada  
Partimos de los distintos gustos de cada niño y niña. De cómo el hecho de ser diferentes, hacía 
que nuestros intereses a veces entraran en conflicto, después de entender que los conflictos no 
son malos ni buenos, sino que todo depende de la forma como se manejen, 
Esto hace  que exista un vacío curricular lo que hace que sea una necesidad trabajar fuerte en 
las instituciones educativas  para poder integrar estas competencias  que no son evaluadas ,como 
resultado  de esto se busca lograr una educación de calidad que formen mejores seres humanos, 
con valores éticos, competentes, respetuoso de lo público, que ejercen los derechos humanos,  y 
que cumplan con sus deberes y conviven en paz teniendo ambos documentos una orientación en 
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